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 امللخص:
الدمد  دص الالدماق  ا  الميا د  اليدحتةحف  تمثل الخدممت  اليدحتةحف  دص نادالت الةدتلص ألةدم االقدصف اة تادتمحف ال
 الجهدددت   ا  الة  دددف اددداميا الادددلتنف اليدددحتةحفي  زحتاتهدددت مدددق  ادددل اليدددحت ي  التدددامم نلحهدددتي التدددص حدددت  ، الهتمدددف
لدد ا  ددجق يجدديم للددت  مةليمددت  يددحتةص  ددص الجزالددا مالددص نلددث أليددة نلمحددف اددةحةف حمثددل ل صددف  مقددتاحةهت ي 
ممدت ، يدحتةحفم ةهد  للدث ا تلدتل الخدممت  الي  حيدتم   دص اجتد ال الةمحدم مدق اليدحت ، يدحتةص  ةدتل لتدايح  الاماحف
 التص تؤمي اميامت للث تاقحم اإللتتجحف  ص  صتع الالتنف اليحتةحف  حزحم  ص الةتلما 
 الخممت  اليحتةحف، التايح  اليحتةص، للت  المةليمت  اليحتةص، للت  المةليمت ، : اليحتةفالكلمات المفتاحية
Abstract: 
Tourism now is one of the leading economic activities in the countries with important tourism 
sites, that are frequented and visited by tourists and stakeholders interested in the tourism 
industry and its projects. Therefore, the existence of a tourist information system in Algeria based 
on correct scientific bases; it represents the starting point for an effective tourism promotion, as it 
aims for attracting several tourists and convincing them to acquire tourism services, which 
further will raise the revenues which rationalize the productivity in the tourism industry sector. 
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ا  متللف ألمت  التايح  اليحتةص مت حيمث اللت  المةليمت  لةل مق ألاازمت ، قكل  اليليا  ااخحاد تصي
ا  ا  التكليليجحف  ص الةاا الةمحث اليحتةص كام  الثي اتنتاتاه نتم  مهمت  ص تفةحل الالتنف ، يالتصي
 هي ، ي ل لتع اليحت  ازحتمد الصلل نلحهت، اليحتةحف لتحجف مت ح ي  اه مق تايح  للخممت  يالملتجت  اليحتةحف
 لحف اليايل للث متته الخممت  ايهيلف يكفتلد نت -مق كت ف ألاجتل الةتل -حتحح لميتخممحه
اة  الملقآ  اليحتةحف المكلفف اتلتايح  اليحتةص  ص الجزالا مصتلاف اتصاحق للت  مةليمت   ل ا   م أل
 اليحتةحف نلث الميتيى اليصلص  الخممت يحتةص حيتم  افةتلحف  ص تا حف 
ايف حتمثل  ص الاحتغف  صاةهاليؤال اايتيص ال ي حمكق ،  ضمق م ا اليحتق كجقكتلحف له ه الم
"إلى أي مدى يمكن لنظام المعلومات السياحي أن يساهم في تحسين أداء الترويج السياحي للخدمات  حف:التتل
 "؟السياحية في الجزائر
 تلماج اايللف الفانحف التتلحف:، ي تة  م ا التيتؤل الالحيص
 مت  ا لةلص اللت  المةليمت  اليحتةص؟ ي حمت تكمق نلتاا م ا الللت ؟ 
   يمت الهمف مق  لك؟ الخممت  اليحتةحف؟مت الم ايم اتايح 
 ؟الجزالا مت مص متصلات  تصاحق للت  مةليمت  يحتةص  ةتل لتايح  الخممت  اليحتةحف  ص  
 فرضيات الدراسة:
 ملت ااحتغف الفاضحت  التتلحف التص ، لمةتلجف لقكتلحف اةثلت يةتث حتحيا للت اإللمت  اجيالل الميضيع
  يالملت قفلإلختاتا لةتاامت تا ث مالمت  تالف 
 مختل مااد يتةلحل، للت  المةليمت  اليحتةص مي ناتاد نق نل  ألي للت  كماحيتاي لجم  يا  ، يمةتلجف يا 
اج الاحتلت  يالمةليمت  اليحتةحف امماف مةممد  ي  خ  ناض يا 
  لن   ح ام اتايح  الخممت  اليحتةحف تلك االقصف ألي الجهيم الماتقاد يغحا الماتقاد التص تهمف للث
ةتث تؤمق لليحت  لقاتع اغاتته  يةتجتته  نلم ا تلتلهت ، اليحت  يا  لتنه  اتلخممت  اليحتةحف الممحزد
 خ ل ل تمته   ص الالم الم ايم  
 للت  المةليمت  اليحتةص حضمق ااةتل الملقآ  اليحتةحف  ص الجزالا اليحتل المةليمت  الملتياف 
التلا نلث تي حا المتصلات  اايتيحف ل حت  ، تايحجحف مةحلف ص الي   الملتيل ةيل مقتكل يلياما 
 .م ا الللت 
 أمهية البحث:
ا  التص حتصاق لهت ل  ة حخفث نلث المختاحق ألق للت  المةليمت  اليحتةص ، حيتمم الاةث ألممحته مق المتغح
اهمف ج ل اليحت  ة تلتل متته ، اليحتةحف تايح  يحتةص  ةتل للخممت  اليحتةحف الملقآ حةتاا ااماد التص تة ق اهت 
ايت  التص تلتيل  المتغحاحق مةت ، الخممت  يكيل اضتم   كمت تااز ألممحف الاةث مق  لف الاةيث يالم
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 أهداف البحث: 
حامص للث تة حق اامماف  هي ، الللاي يالفكاي ال ي يض   حه ياإلصتاللص  ت مق ألممحف الاةث 
 التتلحف:
  المةليمت  اليحتةص  التةاف نلث متمحف للت 
  از ألممحف يألمماف التايح  اليحتةص للخممت  اليحتةحف  لا
  ا  للت  المةليمت  اليحتةص كآلحف لتايح  الخممت  اليحتةحف مق  ال الملقآ  اليحتةحف  ا ت
  تيضحح ميا للت  المةليمت  اليحتةص  ص تايح  الخممت  اليحتةحف  ص الجزالا 
 اضاياد تصاحق للت  المةليمت  ، نلث  صتع الالتنف اليحتةحف الجزالاي اليةص للث تلاحه ال تلمحق
 اليحتةص كآلحف  ةتلف  ص تايح  يتا حف الخممت  اليحتةحف  
 منهج البحث: 
ايف م ا الميضيع نلث مله  متليع لحتيا ق م  مةتيا الاةث المله  اليافص مق خ ل ، يلةتمم  ص م
اض الجتلل الللاي لمختلف المفت مح  اايتيحف المتةل ف اللت  المةليمت  اليحتةص يتايح  الخممت  ايتة
ا  اليحتةحف  ص ، اليحتةحف ي نلث المله  التةلحلص مق خ ل جم  الاحتلت  يالمةليمت  المتي اد نق المؤق
 الجزالا مق ماتمامت يمةتلجتهت اصاح ف نلمحف ميضينحف لليايل للث اللتتل  المتي ةف للاةث 
 :أدوات الدراسة
ايتلت م ه نلث مجمينف مق:الكتل   ا  متجيتحا  –انتمملت  ص م كمت ، ميا   للكتايلحف -مج   نلمحف –م ك
 ض الهحلت  يالمؤييت  المتلحف الايمحف الجزالاحف يمص: ةألماجلت ضمق م ه ااميا  ضاياد اةتاتل اا
  اليحتةف يالالتنف الت لحمحف يزااد 
  اليصلص لإلةاتلحت " المحياقONS " 
 حدود الدراسة: 
ايف تة ح تي ، لإلجتاف نلث لقكتلحف الاةث ايف كلحف ، لألمماف الماجيد مق م ه الم ايتلت م يتكيق م
 لةتلف الجزالا 
 حماور البحث:
ت حح  ي مةتيلف ملت لملت قف ي ، لإللمت  اجيالل الميضيع ياليغت لألمماف الماييمف له ا الجهم الةلمص 
اةف مةتيا ، " السياحية السياحي كآلية لترويج الخدماتنظام المعلومات ميضيع " ااتاحلت ت يح  اةثلت للث أل
 تمثل   ص:، الحيحف
 :لمةف قتملف ةيل تايح  الخممت  اليحتةحف  ألية 
 :متمحف للت  المةليمت  اليحتةص  ثتلحت 
 :يا   تايح  الخممت  اليحتةحف  ص الجزالا  ثتلثت 
  للت  المةليمت  اليحتةص يألثاه نلث تايح  الخممت  اليحتةحف  ص الجزالا  ااةت: تصاح ت 
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 املة حول ترويج اخلدمات السياحيةحملة ش أوال:
اهمف التل الاياد اإلحجتاحف ، حةم التايح  اليحتةص نملحف ميتماد يملتلمف لتييحق الخممت  اليحتةحف
تةزحز الث ف لمى اليحت  لزحتمد صلاه  نلث الخممت  ي ، للالم كم ام يحتةص  ص اايياق اليحتةحف مق جهف
 اليحتةحف مق جهف ألخاى 
  مفهوم وخصائص الخدمات السياحية: -1
ا لمتمت  كاحا مق  ال الةمحم مق الكتتل يالاتةثحق ةيل ميضيع الخممت  اليحتةحف ااما ، ل م ااز ألخح
 تمححزمت نق ات ص الخممت  ياليل   مق ث  مةتيلفي ، ال ي م ةه  للث مةتيلف يض  مفتمح  مةممد لهت
  مفهوم الخدمات السياحية: -1.1
يميت ل  ُنا   الخممت  اليحتةحف االهت:"االقصف غحا المتمحف يغحا الملمييف التص حت  ت محمهت اقكل ملفال
 1الملكحف"  ة تتصلل ل لي  ية تاتاص اتلضاياد م  اح  يلةف ألي خممف ألخاى، يتي ا لقاتنت لاغات  يةتجت  الميتفحم
ي حجل ألق تتجتلة يتتكتمل ، المكيلف للالتنف اليحتةحف الةلتااتةاف نلث أللهت:" مجمينف مق ي 
 2مق ألجل للجتز الاالتم  اليحتةص"  ، مةت
تهمف أليتيت للث لقاتع الاغات  ، كمت نا   االهت:"أليجه مهلف ألي لقتص ألمالص غحا ملمية حلف  للةمحل
ي حجل ألق ة ، تييح هت للميتهلك )اليتلح( اللهتلص م تال م   مالغ مةحق مق المتلنلممت حت  ، ياةةتحتجت 
 3ت تاق الخممت  اليحتةحف ااح  ملتجت  ألخاى" 
اةف يالتيهح   نلم  ي مله الخممت  اليحتةحف مص:"مجمينف مق اانمتل ياالقصف التص تي ا لليحت  ال
ال يايته ك اليل  يالاضتل  اليحتةحف ا ق اليحتةحف اةحما نق  يفام  ألثلتل، ق ألي مق خ ل ل تمته   ص الم
 4ألمتكق ل تمته  ااالحف" 
 خصائص الخدمات السياحية: -3.1
 5لجم ألق الخممت  اليحتةحف تتمحز اخاتلص مةحلف مص:، مق التةتاحف اليتا ف للص  ت
الهت ة حمكق مقتممد الخممت  اليحتةحف ألي لميهت ألي  ألي الالملموسية: -1.3.1 اتهت  ال ق  تج
ااص احق الخممت  اليحتةحف  اتهت ياحق القخص ال ي حتيلث ت محمهتو التالزمية: -3.3.1 ي ، تةلص ماجف الت
  م حتاتل نلث  لك  ص كثحا مق ااةحتق ةضيا صتلل الخممف اليحتةحف  ص مكتق ت محمهت  
ل لك ح ةل ألق الخممت  ، مكتق ت محمهت اق الخممت  اليحتةحف تةتمم نلث مق ح ممهت نلثالتغاير: -2.3.1
 اليحتةحف تتمحز امةمل نتلص للتغتحا  
 مث " الغاف الفلم حف غحا ، الخممت  اليحتةحف تيتهلك ايانف ية حمكق خزلهت القابلية على الفناء: -2.3.1
 ف  يالم تنم الفتاغف  ص الاة   اليحتةحف تةتاا خيتاد للقاك، المقغيلف تةتاا خيتاد للفلمق
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ااص ااجزال يالةلتاا متكاملة في ذاتها: -2.3.1  ج ا مت ألاحم للاالتم  ، الخممت  اليحتةحف كل متكتمل يمت
ااصه ياليجت  ألجزاله   اليحتةص اللجت   حجل التاكم مق تكتمله يت
حجل ألق حتمحز الةتمليق  ص ال صتع اليحتةص  إعتمادها على عنصر التسويق والترويج الشخصي: -6.3.1
 اامتلف ، اللحت ف، ةيق الهلما ، ال تالحف نلث اإل لتع، تلتماحل الجحما
ي ل لتع الزايق اهت ، ةتث حمكق تمححزمت يالتةمث نلهت إحتياجها إلى هوية خاصة ومفهوم خاص: -2.3.1
ام  اليحتةحف   ختاف  ص الةم   التايحجحف للا
  تعريف ترويج الخدمات السياحية: -3 
ل  حتيلث التايح  مهمف ، مي مق ألم  نلتاا المزح  التييح ص اليحتةص الخممصالتايح  اليحتةص 
ياتلتتلص الةمل نلث لةماث تفتنل لحجتاص احق اليتلح يخممت  ، التةاحف اتلخممت  اليحتةحف لمى اليتلح
 الملقاد اليحتةحف نق صاحق المةليمت  المتةال نلحهت مق الجهيم التايحجحف 
ا حاتل مةليمت  نلهت للث اايياق اليحتةحف ، ز نلتاا الج ل اليحتةصةحث حكيق التايح  اجا يا 
ال يحةاك اغاف ، اليحتةحف التص حت  التايح  لهت الخدماتالمختلفف اتلقكل ال ي ُحلجح لف  االلتا للث 
 حختلف مله  التايح  ةيل صاحةف الخممت  اليحتةحف ي ، اليتلةحق  ص ا تلتلهت
"االه مجمينف مق ااميا   التايح  اليحتةص ألي تايح  الخممت  اليحتةحف:ينلث م ا اايتة حةاف 
اص احق الميتهلك اليتلح يالملت  للخممف اليحتةحف كمت ، يمي مت حؤكم المضميق اإلتاتلص له، يالييتلل التص ت
اتحجحف  تماد نلث تة حق التفتنل احق الصا حق يتمكق مق الاميم  ص ي  جه حقحا الث ضاياد لنمام ليت
 6الملت يف" 
كمت حةاف نلث ألله:" ناتاد نق لقتص إلا غ ألي ت كحا اليحت  ألي الملقآ  اليحتةحف لةثه  يالتاثحا نلحه  ل ايل 
 نلهت إلنتمد احةهت ألي ةيتخمامهت"  الاةثث  ، اليلةف ألي الخممف اليحتةحف ألي الفكاد
 لك الجزل مق اةتاتل ال ي حهمف للث لن   يا  لتع يت كحا اليتلح اتليل   ألحضت حةاف نلث ألله:"
 7ي لك اتيتخما  ألميا  اةتاتل الملتياف"  ياتجتمتتهالخممت  اليحتةحف المةايضف يالتاثحا نلث يليكه ي 
نق مجمينف ييتلل تيتخممهت الملقآ  اليحتةحف  ممت ياق حتضح للت ألق تايح  الخممت  اليحتةحف مي:"ناتاد
امجهت اليحتةحف، لغاض اةتاتل اتليحت  الةتلححق يالمةتملحق ، ي حكيق ممف م ا اةتاتل خلق المةا ف لمى اليحت  اا
ال الختاف اه  يتيجحههت لةي خممت  ملقاد يحتةحف مةحلف"   ا  الق ا  تايح  الخممت أهداف  -3ي مق ث  التاثحا  ص  
 اليحتةحف:
 لةل ألااز ألمماف تايح  الخممت  اليحتةحف مص:  
  8 اإلا غ يالت كحا يالةث يالتاثحا نلث اآلخاحق اهمف تةاحك الصلل اليحتةص 
  تمححز الملتجت  اليحتةحف نلث الملتجت  الملت يف 
  الخممت  اليحتةحف يم تالتهت اغحامت عرض مزايا 
  ا  لكص حت ا   ايل نت  للملت  اليحتةص  التاثحا نلث متخ ي ال 
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   ايت  متخااف تاحق صاحةف الخممت  اليحتةحف  ص الا م لجلل اليحت  لنمام م
 اا  األرباح للمنظمات السياحية. زحتمد الماحةت  يايت 
  مق خ ل لحجتم تةتيق يثحق احق الهحلت  اليحتةحف ، المةلحف اتلخممت  اليحتةحف المجتمةت تث حف
ا حف احق الميللتليحق التايح   انتد اللايف المكتلحف يالجغ  .اليحتةص م  م
  أهمية ترويج الخدمات السياحية: -2
 9تتمثل ألممحف التايح  اليحتةص للخممت  اليحتةحف  ص الةلتاا التتلحف:
  اتلخممف اليحتةحف يت مح  كت ف المةليمت  نق المللمف اليحتةحف يالميتهلك التةاحف 
 لجت  ألي االتم  يحتةص حتي ف نلث  ماد الملقاد اليحتةحف نلث التايح  له ا الاالتم   لق 
 ا ا  حةم مام ا مهمت للمةليمت  نق الخممت  اليحتةحف التص حاغل اليتلح  ص الةايل نلحهت  ال اتخت ه ال 
ال   اتلق
 تاا الهمف اايتيص ي مي مت حة، حةمل التايح  اليحتةص نلث زحتمد الصلل نلث الخممت  اليحتةحف
اا  ص الماحةت    اي االتم  تايحجص يك لك زحتمد  حمف الخممف اليحتةحف يتة حق اةيت 
  ي مي مت حةم قحلًت مهمًت يةحيحًت لغاض زحتمد ، حةمل نلث تةيحق اياد الملقاد اليحتةحف لمى المجتم
ال خممت  تلك الملقاد   ل اتل اليحت  نلث ق
 ي مق ث  متتاةف ألي م ة ف أليللك اليحت  يةثه  نلث ، يجيم الخممف اليحتةحفحيةث للث لن   اليحت  ا
ا ت كحا اليحت  مالمت اتليلةف ألي الخممف اليحتةحف  ال يألخح  الق
 املة حول نظام املعلومات السياحيحملة ش ثانيا:
ال الاتةثحق ، للت  المةليمت  اليحتةص ةيلل م تةمم  التةتاحف  ايف ي  ت ةخت ف آ يالمهتمحق ةيل م
 صاحةته يمكيلتته 
 تعريف نظام المعلومات السياحي: -1
تال جمحةهت  ص تيضحح ااممحف الةلمحف يالةملحف له ا ، تيجم نمد تةتاحف لللت  المةليمت  اليحتةص
 يملهت مت حاتص:، الللت 
اةاا يتخزحق ي ال ي حيمح ، للت  المةليمت  اليحتةص مي:"لمص تصاح ص لت لحت  الةتيل اآللص
اجهت  ص ألقكتل متةممد اليحتةحفيمةتلجف المةليمت  يالاحتلت   خ الص يالمجيمت  يالجمايل ، يا  مثل الخ
 10ياللايص" 
ايف التيزح   ي حةاف نلث ألله:"للت  مةليمتتص متمحز حةتيي نلث  يانم احتلت  يحتةحف تةتمم نلث م
، مت  ص المةحص المكتلص:مثل الل تص يالخصيص يالميتةت المكتلص لللياما ياالقصف ياامماف التص حمكق تةمحم
ةحث ح ي  للت  المةليمت  اليحتةص امةتلجف الاحتلت  اليحتةحف الماتاصف اتلك الل تص ألي الخصيص ألي الميتةت  
لث احتلت  يحتةحف ألخاى مق جتمزد ل يتاجتع مق ألجل تةلحلهت ألي التةاف ن اليحتةحفلجةل الاحتلت  
 11" خ لهت
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 ألحضت حةاف نلث ألله:"للت  حةتيى نلث  تنمد احتلت  يحتةحف تاتاص اتلميا   اليحتةحف للالم
 12" الم ايم
ا حمكق تةاحف للت  المةليمت  اليحتةص نلث ألله "نملحف مةتلجف آلحف تتيلث تيجحل ااةماث :ي ألخح
  اإلمااحف  ص المللمف ي تيضحةهت احق اليةما، اليحتةحف يالفلم حف لألنمتليتفتاحل االقصف الحيمحف 
ايت  ، ي ةفل الاحتلت  يالمةليمت  التتاحخحف يالضاياحف، ي ت حح  الخممت  اليحتةحف، اليحتةحف مت نما الم
 13 ياااةتث الختاف اتيححا المهق اليحتةحف" 
  وظائف نظام المعلومات السياحي: -3
كجمختل ، نملحت  ألي يلتلفلق ايتخما  للت  المةليمت  اليحتةص حكيق مق خ ل ال حت  اةمد 
اجهت يتخزحلهتالمةليمت   خ الا ي ، يمةتلجتهت يا  ي لغاض التيضحح ،  ص كل يلحفف ألي نملحف تت  نمد لج
 14يلتلتيل كل يلحفف نلث ةمى:
  إدخال البيانات السياحية: -1.3
الصحف يألخ، لق نملحف جم  الاحتلت  اليحتةحف تت  اةمد أليتلحل مختلفف ، اى ا محفاةضهت اياحف ألي خ
ام  اإلمختل اةمد نملحت  ملهت مت حاتص:ي ، لنمام يتاتحل  ال لمختلهت نملحت ل ا تةتتج للث   نلحه ت ي  ا
  اليحتةحف مق اللمت ج اايتيحف للث اللمت ج التص يحت  ايتخمامهت  ص للت  المةليمت   الاحتلت تةيحل
 اليحتةص 
  نتمتهت  الاحتلت تخزحق  اليحتةحف يا 
  جم  الاحتلت  المتقتاهف مثل الل تص يالخصيص يغحامت 
 التخزين:  -3.3
اةم لمختل الاحتلت  اليحتةحف للث الةتييل حجل تخزحلهت لغاض التةتمل م  تلك الاحتلت  نلث قكل 
اص المالف، خصيا  متتتلحف اةحث ، ألي التخزحق المال  ايايصف ألقاصف ممغلصف، ي  م حكيق ايايصف لمت اا 
نتمد تلك الاحتلت  نلم الضاياد يتزمام الةتجف للث ميتةف ألكاا للتخزحق م  زحتمد نمم الايا ألي حمكق ل
 المخصصت  
 المعالجة:  -2.3
الا  ملهت مت حلص: اليحتةحفتةم مةتلجف الاحتلت    مق اليلتلف المهمف التص تتضمق نمد لج
  ا حف  ت يح  يتجمح  المةليمت  الاحتلحف اتيتخما  اإلةماثحت  الجغ
  كمتل الجيالل اايتيحف لهت  تللح الص اليحتةحف يا   الخ
  مم  الاحتلت  اليحتةحف يتكتملهت 
 اللياما ألي خاتلاهت   حتة 
 اإلةاتلص للاحتلت  اليحتةحف  التةلحل 
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 إخراج المعلومات السياحية: -2.3
 ي حت   لك مق خ ل:
  عرض البيانات السياحية: -1.2.3
ال نملحت  التةلحل للاحتلت  اليحتةحف اجهت نلث قكل مةليمت  يحتةحف لغاض اإلص ع ، اةم لج حت  لخ
 ي تكيق اجةمى ااقكتل التتلحف:، المة  فنلث اللتتل  
  الص  خ
   ألقكتل يايي 
  جمايل 
  لايص كتتاحف 
  تحويل البيانات السياحية: -3.2.3
الصحف ألي الاييمحف يااقكتل الاحتلحف نلث قكل  حل  حةاض نلث ةحث حمكق  تةيحل تلك المةليمت  الخ
ألمت الاحتلت  اليحتةحف التص تكيق نلث قكل جمايل ألي لايص  حمكق تةاحامت نلث قكل ، قتقف الكماحيتا
 ليخ ايايصف الصتاةت  
  مميزات نظام المعلومات السياحي: -2
  15ألممهت:، زاحتم المةليمت  اليحتةص اةمد للت حتي  
  حيتنم  ص تخصحص المقتاح  اليحتةحف الجمحمد يالتييةحف 
  حياع مق نملحف اليايل للث كمحف كاحاد مق المةليمت  اليحتةحف افتنلحف نتلحف 
    اا  ص ألياع ي   حيتنم نلث اتخت  أل ضل  
 الميتفحمحق  حيهل لقا المةليمت  نق الخممت  اليحتةحف لةمم ألكاا مق 
  حمم  المةليمت  اليحتةحف المكتلحف يالمةليمت  اليافحف  ص  تنمد مةليمت  ياةمد 
  حةمل نلث تيثحق يتاكحم الاحتلت  يالمةليمت  اليحتةحف امياافت  ميةمد 
  اا  ح ي  اتلتليحق احق المةليمت  اليحتةحف يالجهت   ا  الة  ف  ال اتخت  ال 
  ا  الختاف اتلمكتق ألي المةليمف اليحتةحف اليافحف  حجحل نلث كت ف اةيتفيت
  ال ماد نلث التمثحل المالص للمةليمت  اليحتةحف المكتلحف 
  عناصر نظام المعلومات السياحي: -2
ييف لل ص الضيل نلث كل مق م ه ، اليحتةص مق خميف نلتاا أليتيحف المةليمت حتكيق للت  
 16الةلتاا  حمت حلص:
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  : المكانية والوصفيةالمعلومات  -1.2
ا  الختاف اتلالتنف اليحتةحف تةتمم نلث المةليمت  اليحتةحف مق ةحث الك   ا ليةل ألق مةل  ال 
اح للت  المةليمت  اليحتةص ألماد مهمف ختاف  ص ، % ألي ألكثا08الياف  تكيقيالليع يتكتم  ي له ا اليال أل
 التةلحل المكتلص ياإلةاتلص للةلتاا اليحتةحف 
ملتك نمد صاق للةايل نلث المةليمت  اليحتةحف المكتلحف ملهت مت حةاف اتلمةليمت  اليحتةحف  كمت ألق
يالللت  ، ي اةيتقةتا مق اةم، ي التايحا الجيي، اااضحفي التص حمكق جمةهت ايايصف الميتةف ، اايلحف
يالتص حمكق جمةهت ايايصف ي ملهت مت حةاف اتلمةليمت  اليحتةحف الثتليحف ، (GPS) الةتلمص لتةمحم الميا  
 ألي المتتا  للخصيص ااتيمتتحكحف  ، ألي ليةف التا ح ، ايتخما  المتيح الضيلص
ا ملةيلت  ص صاق جم  المةليمت  اليحتةحف المكتلحف مق اللتةحف  ي  م قهم  اليليا  المتضحف تصي
ي م ا حيتنم  ص كثحا ،  ل مق متا م ازمام  للث أل الالتنحف لجم مث  ألق م ف ايا اا متا ، الكمحف يالكحفحف
ايت  اليحتةحف التص تةتتج للث م ف نتلحف كمت لجم ألق ألجهزد ليت اتل الللت  الةتلمص لتةمحم الميا   ، مق الم
اة  ألكثا م ف يألاغا   يأل ل تكلفف  ةجمتاليحتةحف أل
  المناسبة لعمل نظام المعلومات السياحي:  أجهزة الحاسب اآللي -3.2
ام  متلينف تةتتج للث ةتييل متصياحيتخم  للت   ختاف  ص اليانف ياليةف ، المةليمت  اليحتةص ا
ةحث ألق م ا التصيا حؤمي للث يانف للجتز كثحا مق نملحت  التةلحل المكتلص  ص ، التخزحلحف يال اكاد الةقيالحف
اة  ألكثا م ف يألكثا ألليالت  اج أل ايتخما  الييتلص  احيألي    احا  يك لك اتللياف اجهزد اإلمختل ياإلخ
المتةممد جزلا ملهت ي ايتخما  الييتلص المتةممد مق تكتمل اي  ياياد ي حمحي له ألممحف ختاف  ص  ه  كثحا 
اتإلضت ف للث التصيا  ص ألجهزد الةتيل اآللص لجم ألق أليةتامت  م الخفض  اكثحا نمت  مق اللياما اليحتةحف 
ماخلحف يالختاجحف يالقاكف الةتلمحف لإللتال   ا  ألممحف نتلحف  ص كمت تةتاا القاكت  ال، كتق نلحه  ص المتضص
 تاتمل المةليمت  اليحتةحف 
  : البرامج التطبيقية -2.2
ام  تيتخم  لةمل للت  المةليمت  اليحتةص ملهت التص تةمل نلث للت  المةليمت  ، ملتك نمد ا
  Erdaمثل ي ملهت التص تةمل نلث للت  الخ حت ، ArcGIS اإلتجتمحف مثل
ل لك حفضل  ص ، اةتجتمت  ألكثا م لمف لتخزحق الاحتلت  اليحتةحف  ا  الم ف الةتلحف ةحث حةتاا للت 
ام  تةمل نلث للت  المةليمت ألمت  ص ةتلف تكتمل الاحتلت  اليحتةحف مق ، اةتجتمحف  م ه الةتة  اختحتا ا
ام  تةمل الص لينحف  حفضل اختحتا ا ا حف يخ الص صايغ  نلث للت  الخ حت  خ
 مثل DBMS االتم   تنمد احتلت  يجيمألمت إلمااد المةليمت  اليحتةحف اليافحف ةام مق 
Access/Oracle ، ا حف اصهت م  ميا ةهت الجغ  يا  ا كتل  المةليمت  اليحتةحف ألي الجمايل كثحاد  حفضل  الهت ي
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  العناصر البشرية إلدراة نظام المعلومات السياحي: -2.2
ي تقمل ألنضتل ، تةتاا ال يد الاقاحف جزلا متمت ينتم  أليتيحت  ص تصاحق للت  المةليمت  اليحتةص
ي الميتخممحق ي لق الل تص التص حجل يضةهت  ص اةنتاتا اتللياف للةلتاا الاقاحف ، ي الفلححق، محلف التماحة
التليحق يتاتمل المةليمت  اليحتةحف احق  ي كحفحف، ي اامق، اإلماادي ، المحزالحفي ، ي التماحل، تتةلق اتلتةلح 
 المؤييت  
لجم ألق ال يد الاقاحف تض  ألقختات مق مختلف ، ي لياف للصاحةف الاحلحف لللت  المةليمت  اليحتةص
ا ححق  يلل حت  ااي مقايع  ص مجتل للت   يماامجحقالتخاات  مق لمااححق يا تاتمححق  يمهلميحق يجغ
اك كل الةتملحق  ص الملقاد اليحتةحف  ص خصيا  تلفح  المقايع مق تةلحل المةليمت  اليحتةص ةام مق  لق
ايف الفتلمد اة تاتمحف مق المقايع ايف الجميى يم ايف، المتصلات  يتةمحم اامماف يم  ي نمل لمي ج للم
 ي تةمحم ألليل الم تاةت   ص يض  الخصف التلفح حف، تةمحم المتصلات  يصلل الم تاةت  مق القاكت ي 
 للمقايع اليحتةص 
 ص تصاحق للت  المةليمت  اليحتةص ت تة ا يتهت الاقاحف  ص م ا  يحتةحفي مله  جق  يد ألي ملقاد 
ا  ال اتحف لل يد الاقاحف، المجتل لمياجهف ، ل لك حجل يض  ميجهت  للتماحل يالتقجح  يالمكت اد يتلمحف الم م
ا   ص مجتل المةليمت  اليحتةحف   المتغح
  : مناهج التي تستخدم للتحليل المكانيال -2.2
ي التةلحل ، لق  يد يألممحف للت  المةليمت  اليحتةص تكمق  ص م ماتهت نلث التةلحل المكتلص ياإلةاتلص
نمد مجتة   مي ال لل اللتاض ال ي اميله ة ةحتد ية  تلمد مق المةليمت  اليحتةحف المجمةف يالمل ةف ي ملتك
ي نلث ياحل المثتل التةلح   التص تةتمم نلث نتمل الزمتق ، حمكق تيخحا للت  المةليمت  اليحتةص لخممتهت
 ي ألليل الصاق احق مي ةحق يحتةححق ، ي تةمحم ميا   يحتةحف جمحمد، يالمكتق
هجحف يمل، ي ألمماف مةممد، يةيتخما  للت  المةليمت  اليحتةص ةام مق يجيم خصف مماييف
اج  اجمح   الللاحت اةثحف  مةل  ملهجحت  للت  المةليمت  اليحتةص تلا  مق  المتيا اد  ص الكتل يالم
 احلحف (ةيل لينحف التصاحق ، ملتخحف، اةحف، ملميحف، ا تاتمحف، اجتمتنحف، اقاحف،  اينهت) صاحةحف
  فوائد نظام المعلومات السياحي: -2
 17 حمكق تلخحاهت  ص مت حلص:، اليحتةص المةليمت  لللت لتك  يالم كثحاد 
 تخفيض زمن اإلنتاج وتحسين الدقة:  -1.2
مق ألق كتق للتتج خاحصف يحتةحف حةتتج للث ألكثا مق حي  لجمه اآلق ياتيتخما  للت   امة  مث 
ا مق ااخصتل التص كتل  ، المةليمت  اليحتةص حمكق للجتزه  ص أل ل مق يتنف تلت  كمت ألق اتيتخمامه  ل  كثح
الص اليحتةحف لتحجف إلامتق ااناتل يالةتلف اليحكيليجحف يكل م ا ألمى للث ، مق اإلليتق  ص للتتج الخ
 تةيحق الم ف 
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 تخفيض العمالة:  -3.2
الص اليحتةحف تكتل اتاحمي الةتملف ي لك للةتجف للحه   ص الاي  ا  اي  الخ ، كتل   ص المتضص مختا
 حمكق لةتمل ياةم يافضل ايتخما  للت  المةليمت  اليحتةص ألق حةل مكتق ث ثف  اآلقي التليحق  ألمت ، ي الخص
 ي م ا حةتاا لينت مق ت لحل التكلفف غحا الماتقا ، نمتل نمت كتق نلحه  ص المتضص
 تخفيض التكلفة:  -2.2
اتق  ص ت لحل التكلفف يةيل الللاحت  ا ة تاتمحف اتلللا للث الفتلمتحق الم كياتحق ألن ه لجم أللهمت ح
حةلث كيات متلحت ي ملت ةام مق اإلقتاد للث ألق التكلفف الماملحف إل تمف للت   يالةمتلف جق تخفحض زمق اإللتتج 
ا، المةليمت  يحتةص  م تكيق نتلحف ي  ص اةض ااةحتق  م ة حكيق الةتلم ، ي لكق الةتلم ييف حكيق كاح
ا ا حمف الميةا قكل تلمحف الكياما الاقاحف يتامحلحهت كمت تيتنم لمااد المةليمت  ي لكق  م حكيق  ص ، متمحت ماتق
 اليحتةحف  ص زحتمد الكفتلد يزحتمد لياف التكلفف للث الفتلمد 
 ويج اخلدمات السياحية يف اجلزائرواقع تر ثالثا:
ي ، هحةتتج للث ييتلل اقاحف تتةك   حه يتيحا ، لق تايح  الخممت  اليحتةحف  ص الجزالا كاماد يالتنف
اتإلضت ف للث ، حتل يق تامح  يتكيحلت  ص م ا المجتل، حتصلل  لك متخااحق  ص مجتل التنف اليحتةف
ي ل لك يلاى مت ت ي  اه الجزالا ، الييتلل المتمحف المتمثلف  ص اؤية ااميال مق ألجل من  المقتاح  اليحتةحف
  ص م ا الامم 
 الوسائل المادية:  -1
 تلجزالا ، الالتنف اليحتةحف حتصلل تايح  يتةيحق للينحف الخممت  اليحتةحفنلث انتاتا ألق للةتش 
نتمد تهحلتهت ي الجميل الميالص حيضح للت تصيا  تض  يحتيت  ليتثمتا لقحصف م  لا   الملتصق اليحتةحف يا 
 :(7802-7807)المقتاح  اليحتةحف  ص الجزالا خ ل الفتاد 
 (3212-3213الفترة)ة الوطنية واألجنبية خالل (:تطور المشاريع السياحي21جدول رقم )
 السياحية االستثماراتحجم  السنوات  السياحية االستثماراتحجم  السنوات
3222 29322 2008 2.080 
2001 0.412 2009 1.770 
2002 0.628 2010 1.554 
2003 0.850 2011 1.664 
2004 1.840 2012 1.774 
2005 1.640 2013 1.814 
2006 1.840 3212 1.991 
2007 2.260 3212 1.6089 
 حف ت حح  يمن  المقتاح  اليحتةحفممحا ، يزااد اليحتةف يالالتنف الت لحمحف مق لنمام الاتةثتق التل نلث مةليمت  م ممف مق: :المصدر
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  الوسائل البشرية: -3
تيتم  اافف ألكحمد  ص تفةحل ةحث ألق ال يى الةتملف المؤملف ي ا  الكفتلد  ص ال صتع اليحتةص 
ا  ص ال يى الةتملف  ص ال صتع، اليحتيت  التايحجحف للخممت  اليحتةحف ا مةتا كمت مص ، يالجزالا تقهم تصي
 ماحلف  ص الجميل اآلتص: 
 (3212-3222لجزائري خالل الفترة )تطور القوى العاملة في القطاع السياحي ا (:23جدول رقم )
 أللف نتمل :الوحدة 
 المساهمة في التشغيل السنوات
 إجمالي العاملين العاملين المباشرين
3222 154.7 0.793 
2001 166.3 00090 
2002 180.5 02.90 
2003 180.4 48790 
2004 227.5 20090 
2005 258.9 270 
2006 239 22690 
2007 225.4 546.2 
2008 227.7 515 
2009 269.2 593.2 
2010 254.1 539.4 
2011 266.6 535.4 
2012 292.2 583 
2013 321.4 634.5 
3212 305.9 604.4 
3212 327.3 628.3 
 حف ت حح  يمن  المقتاح  اليحتةحفيزااد اليحتةف يالالتنف الت لحمحف، ممحا  مق لنمام الاتةثتق التل نلث مةليمت  م ممف مق: :المصدر
 "ONSالمحياق اليصلص لإلةاتلحت "ي 
 المالية:الوسائل  -2
مق  ال اليلصت  ، ك لك  جق نملحف تايح  الخممت  اليحتةحف تتصلل لنمام محزالحف متلحف مةتااد
، اتنتاتامت ألم  ييحلف تيتةملهت لتلقحص يتفةحل الةملحف التايحجحف، الجزالاحف لمن  ال صتع اليحتةص  ص الا م
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 ما بين في الجزائر (:اإلعتمادات المالية المخصصة لتسيير وترقية الصناعة السياحية22جدول رقم )
(3212-3212.) 
 محلتا جزالاي اليةمد: 
 المبالغ المالية  السنوات
3212 2 067 612 000 
3211 3 992 419 000 
3213 4 289 735 000 
3212 2 710 849 000 
3212 3 007 731 000 
3212 3 429 022 000 
 المي   اإللكتايلص:، قوانين المالية" "، مق لنمام الاتةثتق اتإلنتمتم نلث: اليكتلف اليصلحف لتصيحا اإليتثمتا :المصدر 
http://www.andi.dz/index.php/ar/cadre-juridique/lois-de-finances ،:80ص:، 70/80/7802 تتاحخ اإلص ع 
مق خ ل الجميل اليتاق حتاحق للت ألق الماتلغ التص خااتهت الميلف الجزالاحف لتا حف الالتنف اليحتةحف 
ل ةل ااتفتع ميتما  ص الماتلغ  7800غحا ألله يااتمالا مق ، (7807-7808 ص ت ا ل ميتما خ ل الفتاد )
  7802مج يلف  000 022 429 3للث  7800مج يلف  000 849 710 2ةحث ااتفة  مق ، المتلحف
لكق ياغ  كل الجهيم الما يلف مق  ال الميلف الجزالاحف لتة حق يحتيف تايحجحف  ةتلف للخممت  اليحتةحف 
ا حل، ختاف  ص اآليلف ااخحاد  ألممهت:، لة ألله ي ص اليا   حا ث تايح  الخممت  اليحتةحف امحق الةمحم مق الة
  اليحتةحف  ل ص المةليمت 
 اج  للث ضةف ألمال الةتملحق  ص ال صتع اليحتةص ، ضةف جيمد الخممت  اليحتةحف الم ممف يم ا 
 الجزالاي  
  ايتخما  الت لحت  الةمحثف  ص نملحف التايح  اليحتةص  نم 
يج اخلدمات السياحية يف تطبيقات نظام املعلومات السياحي وأثره على ترو رابعا:
 اجلزائر
ختاف ، المةليمت  اليحتةص آثتا  ا  ألممحف  ايى  ص تايح  الخممت  اليحتةحف  ص الجزالاللت  ل
ل ا  جله نلث الملقآ  اليحتةحف ، يأللهت تياجه الةمحم مق التةمحت  التص تةحق نملحت  التايح  اليحتةص  ص الا م
حيمح اجقاتع اغات  ، كايتة للجت  تصاحق للت  مةليمت  يحتةص  حهت اقكل لتجح لايتل اةض الم يمت 
 يةتجحت  اليحت  مق الخممت  اليحتةحف 
 أهمية نظام المعلومات السياحي في ترويج الخدمات السياحية: -1
 حمت حخص تايح  الخممت  اليحتةحف  ص الل تص ، تلها ألممحف تصاحق للت  المةليمت  اليحتةص
  18التتلحف:
  ي مي  ص ، نتلحف  ص تايح  الخممت  اليحتةحفلمكتلحف ايتخما  للت  المةليمت  اليحتةص اكفتلد
اصهت اكت ف الاحتلت  اليافحف المتةل ف اهت  أليةتامت ، ألقكتلهت، مثل صاحةتهت، تايحجه له ه الخممت  ح
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  لق الاحتلت  اليحتةحف المصليل لمختلهت  ص  تنمد الاحتلت Data Base   التص تختص اتايح  الخممت
 ي تاتاص اميا   يملقآ  يحتةحف مةممد ، ماجف اايلثمص احتلت  مكتلحف اتل، اليحتةحف
  الكفتلد الةتلحف له ا الللت   ص نملحف تةلحل القاكت. 
  مثل الت تاحا، ال ماد الةتلحف لللت  المةليمت  اليحتةص اتلتةتمل م  نمد أللياع مق الاحتلت ،
الصي ، الجمايل، اإلةاتلحت  نلث نملحت  التايح  مي مت حضفث ليًنت مق اإلةكت  يالم ف ي ، الخ
 .للخممت  اليحتةحف
 مي ي ، نلث نملحت  التةلحل لجيمد خممت  يحتةحف مةممد، تةتمم اللتتل  الماجيد مق التايح  اليحتةص
 .مت حتيا ا ا يد  ص للت  المةليمت  اليحتةص
 احةت  ألجاا ممحاي التييحق يالم، كاماد لن محف تايحجحف متمف، لق ايتخما  للت  المةليمت  اليحتةص
اتجحت  التايح  اليال الكفحلف اجلجت  الةم   ي ،  ص القاكت  اليحتةحف يالفلم حف نلث تغححا ايت
ي التص َيُتمكق القاكت  اليحتةحف يالفلم حف مق ، اإلن لحف مق خ ل التاكحز نلث م ه الييحلف الجمحمد
اغض الللا نق ةجمهت ، التيي   ص مجتة  اللقتص التييح ص نتمف يالتايحجص نلث يجه الخايص
 مق التلت ة  ص الييق ي ص ةميم متيتيحف كمت أللهت يَتَتمكق مق  تح  لتد لتاتل ماتقاد م  اليحت  
 : أثر نظام المعلومات السياحي على عمليات الترويج السياحي في الجزائر -3
مزح  التايحجص نميمت حؤثا للت  المةليمت  اليحتةص نلث الخممت  اليحتةحف  ص الجزالا مق خ ل ال
 اليحتةص المتكيق مق الةلتاا التتلحف:
  اإلعالن السياحي: -1.3
ةحث ألق ايتخما  للت  المةليمت  اليحتةص مق  ال الملقآ  اليحتةحف نلم اإلن ق نق خممتتهت 
ناض يتةاحف الخممف اليحتةحف مق ةحث صاحةتهت يميتيى  نملحفحيهل ، اليحتةحف المةايضف  ص الجزالا
ال الخممف اليحتةحف المةلق نلهت ، جيمتهت ممت حؤمي للث ا لتع اليتلح الميتهمف   19يم ةه للث ق
  تنشيط المبيعات: -3.3
تيتصح  الملقآ  اليحتةحف  ص الجزالا لحجتم  تنمد للتخفحض مق ،  مق خ ل للت  المةليمت  اليحتةص
حثحا لمتمت  اليحت  اتلخممف اليحتةحف الجزالاحف يحجةله  ح مميق  ممت، ا الخممت  اليحتةحف المايج نلهتأليةت
  20نلث اة تلتل الفياي لهت
  البيع الشخصي: -2.3
نق اتلمةليمت  اليحتةحف الةتلححق يالمات احق  للت  المةليمت  اليحتةص حةمل نلث لممام اليحت  
الهتالخممت  اليحتةحف    21 يا  لتنه  اق
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 العالقات العامة: -2.3
يحض  الة  ت  الةتمف  ص الجزالا اقكل ألكثا تللحمًت ي تنلحف ، ل  ألق تصاحق للت  المةليمت  اليحتةص
يحخلق الث ف يالماما حف لمى اليحت  يج ل التاتمه  للث ، كةلاا مق نلتاا التايح  للخممت  اليحتةحف
 الملقاد اليحتةحف يخممتتهت  
 تحديات تطبيق نظام المعلومات السياحي لترويج الخدمات السياحية في الجزائر: -2
مق ألااز المةي ت  التص تةيل ميق تصاحق للت  مةليمت  يحتةص  ةتل حةمل نلث تايح  الخممت  
 لجم:، لااليحتةحف  ص الجزا
 اإلفتقار إلى الرؤية المستقبلية بعيدة المدى: -1.2
ةحث ألق مختلف المهلححق اتل صتع اليحتةص  ص الجزالا حةا يق نق التايح  اليحتةص ألكثا اكثحا مت 
ممت ألمى للث غحتل التخصحص القميلص يالصيحل اامم لللت  المةليمت  ، حةا يق نق للت  المةليمت  اليحتةص
 اليحتةص 
  عدم القدرة على تحمل التكاليف: -3.2
ةحث تاك  اايضتع اإل تاتمحف يال حيم المتلحف المفايضف نلث ال صتع اليحتةص  ص الجزالا الكثحا مق 
 لتمحك نق تميحل تكتلحف الةيياف ، الملقآ  اليحتةحف ميق تميحل ملتيل لتلاحف اةتحتجت  التايح  اايتيحف
  المعلومات السياحي:قلة الخبرة في مجال نظام  -2.2
ا  يالكياما المتخااف يالمؤملف لتصاحق للت  المةليمت   ا اق الجزالا تفت ا للث الكفتلا  ياإلصت لل
  ييف تيتما مةتلت  الملقآ  اليحتةحف  ص تايح  خممتتهت اليحتةحف ، م  ل ص الينص ا حمته، اليحتةص
 لومات السياحي:قلة األجهزة والمعدات الخاصة بإدخال نظام المع -2.2
ا  مختلف الملقآ  اليحتةحف  ص ال صتع اليحتةص الجزالاي مق  لف ااجهزد   فص اليا   تةتلص لما
 يالةيايحل الضاياحف لتصاحق م ا الللت  
 ضعف البنية التحتية للمعلومات السياحية: -2.2
لث الالحف ألحضت تفت ا الجزالا كغحامت مق ميل الةتل  الثتلث للث المةليمت  اليحتةحف  الضاياحف يا 
ممت ألمى للث الخفتض ، اايتيحف لتكليليجحت اإلتاتل ي للث يحتيت  الةيياف ياليحتيت  اليصلحف للمةليمت 
 ميتيى تكحف المةليمت  اليحتةحف  ص ال صتع اليحتةص ي  ت لمت تملحه اللايف 
  واألخالقي والدستوري:، والتشريعي، غياب اإلطار القانوني -6.2
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يتصاحق ،    الجزالا اجمختل  يالحق يليالح لتللح  تكليليجحت المةليمت  ياةتاتل اافف نتمفل  ل  ت
 للت  المةليمت  اليحتةص اافف ختاف 
  ضعف وعي المنشآت السياحية العاملة في القطاع السياحي الجزائري: -2.2
ضةف  ماد م ه الملقآ  حؤمي للث ، ةحث ألق ل ص الينص ااممحف للت  المةليمت  اليحتةص يايتخمامه
  ص تايح  خممتتهت اليحتةحف 
 مقومات إرساء نظام المعلومات السياحي فعال لترويج الخدمات السياحية في الجزائر: -2
اتحجحف  ةتلف لتايح  الخممت  اليحتةحف  ص الجزالا  لتلفح  تصاح ت  للت  المةليمت  اليحتةص كتيت
  لايتل المتصلات  التتلحف:ةام مق الميلف الجزالاحف ، ياقكل لتجح
  ضاياد تي حا ماتما ماخلحف متخااف  ص من  تميحل تصاحق للت  المةليمت  اليحتةص 
 ا أليتيحت ةزمت مق نلتاا تايح  الخممت  اليحتةحف ي ، انتاتا تامحل يتماحل الكياما الفلحف نلا
اكز تماحل متخااف  ص مجتل للت   المةليمت  اليحتةص لا   ح تضص  لك التيي   ص تايحة م
 ميتيى الخممت  اليحتةحف 
  تةمل نلث زحتمد الينص اليحتةص ، خلق يةمد متخااف للتايح  اليحتةص تلته  يحتيف تييح حف  ةتلف
 ي لنصتل م ةف للخممت  اليحتةحف  حهت ، ماخل يختاج الا م
 لص ياليةلص  تةمحم يتةمحث ماتما المةليمت  اليحتةحف يصاق جمةهت نلث الميتيى اليص 
  التاكحم نلث ألممحف ايتخما  الت لحت  الةمحثف الضاياحف لتصاحق للت  المةليمت  اليحتةص  ص مختلف
 ي  لك للميتممف  ص ةل مقك   تايح  الخممت  اليحتةحف ، الملقآ  اليحتةحف
  تي حا الالحف التةتحف اايتيحف ل حت  للت  مةليمت  يحتةص لتجح 
 حف يالتقاحةحف امت حت ل  يمتصلات  تقغحل للت  المةليمت  اليحتةص  ص الا م تهحلف الاحلف ال تليل 
 خامتة:
يم ا مت جةل اليلصت  ، ممت ةقك  حه ألق الخممت  اليحتةحف تةم مياما ا تاتمحت مهمت للميلف الجزالاحف 
اليحتةحف حا ث امحق الةمحم مق لة ألق مهمف تايح  متته الخممت  ، تةصحهت ألممحف اتلغف  ص يحتيتتهت التلميحف
ياتلتتلص ةام نلث الةكيمف الجزالاحف ألق تلته  للت  المةليمت  ، الةيالق التص ةتل  ميق لجتةه  ص الجزالا
اتحجحت  التايحجحف للخممت  اليحتةحف التص تة ق اضت اليحت  يمله تا حف ، اليحتةص كآلحف متكتملف لتفةحل اإليت
  ال صتع اليحتةص  ص الا م
  التوصيات: 
اةت  التص تال  ص مجملهت  ص ، نلث ضيل مت  كا يتا ت حمكللت ت مح  مجمينف مق التياحت  ياة ت
 ي التص حمكق لحجتزمت  حمت حلص:، تصاحق للت  المةليمت  اليحتةص يتفةحل تايح  الخممت  اليحتةحف
 المةليمت  اليحتةص المت ممف ياللتمحف  ص مجتل تصاحق للت   اإليتفتمد مق تجتال الميل 
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 ال ألاةتث ةيل الييق اليحتةص ي  لك للي يف نلث ، ضاياد  حت  الملقآ  اليحتةحف  ص الجزالا اجج
 ةتجت  ياغات  اليحت  يالةمل نلث لقاتنهت 
 ق م ا ، تفةحل ايتخما  نلتاا مزح  التييحق اليحتةص ختاف نلاا تايح  الخممت  اليحتةحف يا 
 تصاحق للت  المةليمت  اليحتةص  ص الجزالا  التفةحل ة حت  لة مق خ ل
  لنمام يصا  كتحات  تتضمق مةليمت  نق الملقآ  اليحتةحف يمت ت ممه مق خممت  يحتةحف 
  ي التةاف نلث مصتلاه  يالةمل نلث ،  حت  الملقآ  اليحتةحف ايض  آلحف ختاف للتةتمل م  اليحت
 تلاحتهت 
 يحتةص اجتتةف الفااف للملقآ  اليحتةحف للمقتاكف  ص ضاياد  حت  الجهت  المةلحف  ص ال صتع ال
ا حف الختاف اتلالتنف اليحتةحف   تصاحق لل  المةليمت  الجغ
  ا  الةتملحق  ص مجتل تييحق الخممت  اليحتةحف اقكل نت ام  تماحاحف لتصيحا مهت يالتايح  ، ل تمف ا
 يم ا ناا للت  مةليمت  يحتةص ، اليحتةص نلث يجه الخايص
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